Executive Order, May 1, 1927 by unknown
Des Moines, Iowa. 
lllay 1, 1927. 
EXECUTIVE ORDERS 
The fol lowing appointments a r e  hereby mabe , e f f e c t i v e  a s  of January 14 ,  
1927 
To be members of the Armory Board, Iowa Rational  Guard. 
The Adjutant General Des Xoines, Iowa. President  
Brig.Genera.1 Cuy E. Logan Des Moines, Iowa. Ret i red  L i s t .  
Lt. Colonel 61. G. Geiger Sheldon, Iowa. 168 Inf. 
Major Thos. P. Hollowell For t  Madison, Iowa. H.G. Reserve,  
U j o r  ldaxwell A. OtBrien Des Yoines, Iawa. 113th Cavalry 
The above appointments a r e  made i n  accordance w i t h  Sec. 453, Code of Iowa 
1924. 
There shall be a l l o a e d  each member of  the  Armory Board, when on duty under 
comge t e n t  o rde r s ,  t h e  fol lowing;  
(a) Slransportation from home s t a t i o n  t o  place indica ted  i n  the  order  
and re tu rn .  
( b )  Bn Ulowanae of t e n  (10) d o l l a r s  per dag while i n  performance of 
t h e  ordered cluty. ( c )  Actual expenses covering pallman, h o t e l ,  meals and other  necessary 
expense i n  oonnec t i o n  wi th  t h e  ordered du ty ,  M e r  S ta t e  Audit 
Board Regulations a s  published. 
The expenditures ind ica ted  above w i l l  be paid by the Adjutant General 's Office 
from A u d s  appropriated f o r  the plrgose. 
J O H H  H A M M I L L  
Governor - . - - - - - 
Commander i n  Chief - Iowa H.G. 
OFF1 C IA& : 
LOUIS G. LBSKER 
The Ad jut ant  General. 
EXE~TIVE ORDERS 
Des Poines,  Iowa. 
May 1, 1927. 
'PhB following appointments a r e  hereby made, e f f e c t i v e  a s  of January 14 ,  
1927, 
To be Bi&es on the  Mi l i t a ry  S t a f f  of the Governor - The Commander i n  Chie 
Iowa Hational  Guard, wi th  the grade s e t  oppos i t e the i r  respect ive  names: 
Charles J. Wilson 
John C. Loper 
Ruiua L. Chase 
George A*  Bemis 
Hbgo Geiger 
Roy S. Tihitley 
Frank Wenig 
Ernest  E. Stoup 
Ralph Stewart 
Wm. J. OtConnell 
O. S. Von ~ o g  
N. F. PNf 
Washington, Iowa. 
Harshal l t  own, Iowa. 
Des Moines, Iowa 
Garner, Iowa. 
Unden,  Iowa. 
C 1  Fnton, Iowa. 
Spemer ,  Iowa. 
Oelwein , Iowa. 
Eampton, Iowa, 
Des Moines, Iowa. 
Eldora, Iowa. 
Sioux City,  I ma. 
Colonel 
Colonel 
Lt. Colonel 
Lt. Colonel 
Lt. Colonel 
Lt. Colonel 
Lt. Colonel 
Lt. Colonel 
Lt. Colonel 
Lt. Colonel 
Lt. Colonel 
1st Lt. 133rd 
The above a ~ ~ o i n t m e n t s  a r e  made i n  accordance wi th  Sec. 445, Code of Iowa 
1924. Under the  provis ions  of Sea. 150 Hational  Guard ~ e ~ u l a t i o n s ;  "Officers  on 
the  Staf f  of t h e  Governor not  d e t a i l e d  from Hational  Guard Organizations of the 
l i n e  or  of the  s t a f f  corps and departments a r e  no t  a p a r t  of the Hational Guard 
under e x i s t i n g  lawa, and Federal  Reoognition w i l l  not be extended by the  War 
G t m e n t  t o  &oh o f f i o e r s  i n  t h e i r  capacity a s  Aides t o  the Governor* 
There s h a l l  be allowed each member of  the Oovernorts S t a f f ,  including the Chief 
of S t a f f  and the  Ass is tant  Chief of S t a f f ,  when on duty U e r  competent orders ,  
the following : 
( a )  Transportat ion from home s t a t i o n  t o  place indica ted  i n  the  o rde r ,  and 
re tu rn*  
( b )  Actual expenses covering pullmsn, h o t e l ,  meals, and o ther  necesaary 
expenses i n  aonnection wi th  the  ordered du ty ,  under S t a t e  Audit 
Board Regalat ions  a s  published. 
The expenditures indica ted  above w i l l  be paid by the  Adjutant General 's Office 
from funds appropriated f o r  the  purpose. 
J O H H  H A M M I L L  
Governor 
